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The Osaka Technical College established an attached school for the training of teachers for secondary 
industrial education in May of ???? , then executed the relocation of its campus in March of ???? .  In 
April of ???? the Osaka Technical College into which the graduates of middle schools entered,was 
promoted to higher status of the Osaka Technical College which took in the graduates of upper 
secondary schools as a national single-department college as well as the case of the Tokyo Technical 
College.  The Osaka Imperial University composed of the two departments of science and medicine 
was established in May of ???? , then the Osaka Technical College was reorganized as a department 
of engineering of the Osaka Imperial University in April of ???? .
The promotion to a national single-department college came along with discontinuity of faculty 
members.  Not only the drastic change of faculty members but also the content of technical education 
at the Osaka Technical College underwent a large transformation.  The weight of workshop practices 
in the curriculum drastically decreased after the promotion, and this tendency had not been changed at 
the department of engineering of the Osaka Imperial University.
The Osaka Technical College between the Wars
Minoru Sawai
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